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Resumen: La eficacia del discurso alfonsinista en la transición a la democracia en 
Argentina estriba en que logró identificar a la apertura política de 1983 como un punto 
de ruptura entre un pasado autoritario y un futuro democrático. La trama regenerativa, 
articulada en la promesa de una “democracia para todos los tiempos” estableció la 
oportunidad de redención de aquellos elementos de la cultura política argentina que 
habían colaborado al largo ciclo de inestabilidad. Este recurso le imprimió al discurso 
de Raúl Alfonsín una particular temporalidad. El artículo analiza los diagnósticos y 
propuestas que elaboró Raúl Alfonsín entre 1980 y 1983, mostrando el papel discursivo 
que jugó esta trama regenerativa en el carácter rupturista que adquirió la transición a la 
democracia en Argentina. 
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Abstract: The efficacy of the alfonsinista discourse in the Argentinian transition to democracy was its 
ability to identify the political opening of 1983 as a point of rupture between an authoritarian past and a 
democratic future. The regenerative plot established around the promise of a "democracy for all times" 
offered the chance of redemption of those elements of the Argentine political culture that had worked the 
long cycle of instability. This regenerative plot gives a particular temporality to the discourse of Raúl 
Alfonsín. The article discusses the diagnosis and proposals of Raúl Alfonsín between 1980 and 1983, 
showing the role that this regenerative plot plays in the rupture character which the transition to 
democracy in Argentina acquired. 
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